













































































































































































• NHKニュース7 2015.07.18 
• 「くずし字を最新技術で自動解読」（片岡が出演）
• 日本テレビNEWS EVERY 2015.08.05 
• 「くずし字解読 最新技術で歴史が変わる？」（山本が出演）
• TBSラジオ 2015.12.12 
• 「夢☆夢エンジン」（片岡が出演、プロジェクト紹介）
• 読売新聞 2015.12.17
• 「オーロラ写真HPで募集」（片岡のプロジェクト紹介）
• TBSラジオ 2015.12.19
• 「夢☆夢エンジン」（片岡が出演、プロジェクト紹介その2）
国際化、市民参加、新分野創成
•今後の国際化による更なる展開。
• 時空を超える4Dオープン科学（地球をバーチャルに宇
宙環境の検出器に・・・）を実践中。まずは、ウェブサイ
トを英語化することで、世界からのデータ収集で地球規
模の詳細なマップに。
• いまは“平和な”オーロラの研究。メソッドを応用し、自
然災害研究（地震・火山・津波・台風・干ばつ…）への応
用発展も。
•人文系と自然科学系の更なるコラボ。
• 宇宙地球発掘考古学？パレオ・エアロノミー？
• これまで知られていなかった「知」の発見。町おこし、地
域おこし、観光。学校教育への影響も。
クローズな研究会x3
→H28はオープンに

新手法と社会的な意義の発見
• 市民参加で新発見できることが証明された。
• 鎌倉時代に「北斗七星にかかり淡く広がる白気」
• 老若男女の幅広さ、市民参加はネットだけではない。
• 終了後、多くのお年寄りから「今日はきて良かった、ありがと
う」と声をかけていただきました。今回、グループで活動する
ことで、お年寄り同士が友達になりました。また、なかには家
で予習をしてきて、となりのお年寄りに教えてあげたりして、
人の輪がひろがりました。
• 高校生グループは「もっと漢字がよめたら、できるんだけど」
言っていました。現在、高校では古文・漢文は必修ではあり
ません。そうした高校の教育の問題点、真のグローバル教
育のあり方も見えてきたかと思います。
まとめ
• オーロラ4Dプロジェクトが始動して１年が経過
• 総研大・学融合共同研究「オーロラと人間社会の過去・
現在・未来」として、来年度も継続する研究課題
•文理融合、市民参加、を実践して考察している
• 国文研、大学との異分野連携
• ネット社会、地域貢献、学校教育
•興味・技術のある方、ぜひ助けて下さい
